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NY FRANSK OPPF'INNELSE 
føresegner om lyngbrenning (i § 2). Etter denne lova er det forbod 
mot lyngbrenning i månadene juni, juli og august, og fylkestinget 
kan gjera vedtak om at det same og skal gjelda i mai og september. 
I den tida det gjeld slikt forbod, kan jordstyret sjølvsagt ikkje gje 
samtykke til lyngbrenning. Og dei føresegner skogbrannlova gjev for 
å trygge mot brann gjeld likeeins som før. 
Med di ein viser til § 5 i lova gjer ein serleg merksam på at der- 
som ein bruksretthavar meiner at føresegnene i lova fører med seg 
at retten hans vert minka urimeleg mykje kan ha spørsmålet om 
bridge i brukstilheva inn for utskittlngsretten. 
NY FRANSK OPPFINNELSE AV ORGANISK 
GJØDSELSTOFF. 
Oppfinnelsen går ut på industriell fremstilling av organisk gjødsel 
av torv. Som utgangsmateriale brukes noe formolda torv med ca. 
80 % vanninnhold som utsettes for kjemisk-mikrobiologisk behand- 
ling. Torvmassen behandles først i en maskin som trekker fibrene 
fra hverandre, hvoretter den knaes sammen igjen og tilsettes en opp- 
løsning som bevirker gjæring. Denne prosess er avhengig av luft- 
tilgang. Etter behandlingen i nevnte maskin blir massen lagt i haug 
på et sted med tett underlag. Underlaget må være formet slik at 
væske som presses ut av massen samles i en renne, og herfra spredes 
den igjen ut over haugen. Etter 8 dager tilsettes haugen et preparat 
av torv som inneholder mikrokokker og inkubasjonen foregår. Hele 
behandlingen oppgis å ta 15--20 dager, og så er «gjødselen» ferdig. 
De stoffer som skal tilsettes, oppgis· å være meget rimelige i pris. 
Stoffene er beskyttet ved rølgende to patenter: 
a) Patent - Kjemo-mikrobiologisk proces uttatt 8. oktober 1948 i det 
franske patentstyre under no. PV 561 706 - S.G.D.G. 
b) Patent - Kjerna-mikrobiologisk proces uttatt den 9. november 
1948 i Holland under no. PV 543 210 som dekker hele Europa. 
Hvis det er noen av tidsskriftets lesere som har nærmere inter- 
esse av disse patenter, kan en henvende seg til Socieie de Production 
d'Engrais Organiques, Siege: 20, rue Lesueur, Paris. 
LANDBRUKSUKA 1950. 
Den norske Landbruksuke er i år henlagt til dagene 6.-10. mars. 
Myrselskapets møter under uka vil bli holdt onsdag den 8. mars til 
f ølgende tider: 
Representantmøte kl. 11.30. Årsmøte kl. 12.15. Foredragsmete 
(sammen med Ny Jord) kl. 17.00. 
Foredragsholdere blir i år konsulent Eystein Gjelsvik og sekretær 
Ole Lie. Titelen på Gjelsviks foredrag er: «Nydyrking og gjenreising 
i Finnland» og Lies emne blir: «Fra mosemyr til åker og eng». 
Representant- og årsmøte holdes i Landbrukssalen, Bendernes 
Hus, og Ioredragsmøte i Festsalen, Håndverkeren, Oslo. 
